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khn enk o于 1967年提出数据分组处理算法





























为解决上述问题, 有学者提出了 CV aR
的概念, CV aR是 VaR的扩展, 译为条件
VaR或者条件风险价值, 即是在一定置信
水平和一定持有期内, 在金融资产的损失
超过 VaR的条件下的期望损失。令 - V aR
为在置信度和一定持有期条件下的金融资
产收益变量的 VaR, 则 CVaR可以表示为





代末, Rockafellar和 U ryasev于 2000年的文




有关。由于 CVaR 是 VaR的扩展, 在一定
程度上比 VaR具有更加良好的性质, 所以,


































2000年, 国务院颁布了  关于完善城镇社会保障体系试点方案 !,















在该模型下, 我们假定 it是第 t时期的利率, 这里 t= 0, 1, 2,






第一个是 a - 1 ( n ), 表示在第 n年末支付 1的折现值, 我们有
以下关系式:
a- 1 ( n ) = ( 1+ i1 )
- 1 ( 1+ i2 )
- 1∃ ( 1+ in )
- 1 = %
n
t= 1
( 1 + it )
- 1
第二个是 an | , 它表示每年末支付 1的年金现值, 我们同样有
以下关系式:
an | = ( 1+ i1 )
- 1 + ( 1+ i1 )
- 1 ( 1+ i2 )
- 1 + ∃ + ( 1+ i1 )
- 1 ( 1+
i2 )
- 1∃ ( 1+ in )










都是随机变量, 因此 a - 1 ( n ) 和
an |也都是随机变量, 所以根据独立同分布假定以及 it的具体分布









即: v t = 1 ( 1+ it ), 这里 it 是职工加入企业年金计划
后第 t年的利率。
tpx表示现年 x岁的职工生存到 x+ t岁的概率
(AS ) x表示现年 x岁的职工的当前实际工资额
(ES )x+ t表示现年 x岁的职工在 x + t岁时候的预期工资
额





























∋ 1px ∋ v1








∋ 1px ∋ v1
r- 1 r- x- 1 c (AS )x ∋
S r- 1
Sx
c ( AS ) x ∋
S r- 1
Sx
∋ r- x- 1 px ∋
v1v2 v3∃ vr- x- 1
r r- x c (AS )x ∋
S r
Sx
c ( AS ) x ∋
Sr
Sx
∋ r- x px ∋





















∋k px ∋ (%
k
t= 1











r+ 1 r- x+ 1 a∋ r- x+ 1px∋ v1v2 v3∃ vr- x- 1 vr- x vr - x+ 1
r+ 2 r- x+ 2 a∋ r- x+ 2px∋ v1v2 v3∃ vr- x- 1 vr- x vr - x+ 1 vr- x+ 2
w- 1 w- x- 1
a ∋ w- x- 1 px ∋ v 1v2 v3 ∃ vr- x- 1 vr- x vr- x+ 1 ∃
vw- x- 1
w w- x


















E (P ) = &
w- x
k= r- x+ 1
a∋ kpx ∋ (%
k
t= 1
e ( vt ) )
根据前面随机利率模型的讨论, 如果知道 it满足何种概率分布
的话, 我们就可以求出 vt 的期望值, 从而我们就可以得出 E ( P )
和 E (A ) 的表达式, 进而根据缴费预定型企业年金平衡原理, 令





c (AS )x ∋
Sx+ k
Sx
∋ kpx ∋ %
k
t= 1
E ( vt )
&
w- x




E ( vt )
四、结论
本文主要运用保险精算学以及利息理论中的随机利率分析法,
研究了缴费预定型企业年金的支付模型, 分析中放开了传统模型中
确定利率的假定, 采用随机利率, 具有一定的实用价值。但如果利
率波动和时间存在关联, 或者利率不满足独立同分布, 而只是随意
波动等等, 那么模型就应该再进一步修正, 究竟怎么修正就值得我
们进一步的探讨。
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